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ABSTRAK
Persaingan yang semakin ketat dalam industri perhotelan,
membuat hotel-hotel harus meningkatkan keunggulan dalam
bersaing. Salah satu bagian penting dari meningkatkan keunggulan
bersaing hotel adalah menetapkan, mengukur, dan mengalokasikan
secara akurat biaya-biaya agar menjadi efisien. Biaya yang efisien
akan membantu manajer untuk mengambil keputusan sehingga
mampu meningkatkan tingkat hunian hotel yang pada akhirnya
berdampak pada laba.
Peneliti melakukan penelitian pada Hotel Grand Darmo Suite
(GDS)Surabaya dimana hotel ini merupakan hotel berbintang empat.
Penentuan biaya seperti harga pokok sewa kamar pada Hotel GDS
masih menggunakan metode tradisional yaitu harga pokok sewa
setiap kamar pada Hotel GDS sama. Tujuan dari penelitian ini
mengetahui penerapan metodeActivity Based Costing(ABC) dalam
perhitungan biaya jasa layanan dan penentuan harga sewa kamar
Hotel GDS. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menganalisis
metode yang sedang digunakan dan membandingkan dengan metode
ABC.
Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan harga pokok sewa
kamar dengan menggunakan metode ABC lebih akurat bila
dibandingkan dengan metode tradisional. Terjadi overcost pada
penetapan harga pokok sewa kamar tipe Penthouse Suite dan juga
untuk tipe kamar Deluxe Suite dan Executive Suitepada tipe
konsumen yang memesan paket khusus.Undercostterjadi pada tipe
kamar Deluxe Suite dan Executive Suite dengan 2 tipe konsumen
yaitu pesan secara pribadi ke hotel dan konsumen online travel.
Hotel  GDS harus mempertimbangkan untuk undercost dalam
penetapan harga pokok sewa kamar sehingga hotel tidak mengalami
kerugian dalam jangka panjang yang berakibat pada laba. Overcost
dan undercost menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak seperti
seharusnya.
Kata kunci:Harga Pokok Sewa Kamar Hotel, Sistem ABC
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ABSTRACT
Increasing competition in the hospitality industry, making
hotels should increase the advantage in competing. An important part
of improving the competitive advantage of hotels is to set, measure
and allocate accurately the costs to be efficient. Cost efficient will
help managers to make decisions so as to increase the occupancy rate
of hotels that ultimately impact on profit.
Researchers conducted research on Grand Hotel Darmo
Suite (GDS) Surabaya where the hotel is a four-star hotel. The
determination of the cost as the cost of room rental at Hotel GDS is
still using the traditional method ie the cost of renting each room at
the same GDS Hotel. The purpose of this research is to know the
application of Activity Based Costing (ABC) method in the
calculation of service cost and the determination of GDS Hotel room
rental price. The data analysis technique is to analyze the method
being used and compare with ABC method.
The results of this study is the calculation of the cost of
room rental using ABC method is more accurate when compared
with traditional methods. There is an overcost on the cost of renting
a room type Penthouse Suite and also for Deluxe Suite and
Executive Suite room types on the type of consumer who booked a
special package. Undercost occurs in Deluxe Suite and Executive
Suite type rooms with 2 types of consumers ie personalized
messages to hotels and online travel consumers. The GDS hotels
should consider undercost in the cost of the room rental so that the
hotel does not suffer long-term losses resulting in earnings. Overcost
and undercost shows that the company's earnings are not as they
should be.
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